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第 1章 ベトナムにおける祖先祭祀への影響要因 
1.1 「祖先」と「祖先祭祀」 
1.2.  祖先祭祀の成立背景 
1.3.  儒教の受容 
1.4.  仏教の伝来 
1.5.  国家政策の影響 
第 2章 ベトナムの祖先祭祀の特徴 
  2.1 儒教的特徴 
  2.2 双系的特徴 
  2.3 儒教規範における「孝」原理 
第 3章 父系親族集団ゾンホ 
  3.1 ベトナムの父系親族集団ゾンホの概要 
  3.2 親族集団の相互扶助機能 




第 5章 祖先祭祀と儒教的父系血縁原理 
   5.1 祖先祭祀における父系血縁原理  
   5.2 ベトナムの文化・歴史における血縁原理の重要性 
    5.3儒教の生命論に基づく祖先祭祀 
  5.4ベトナムの儒教式祖先祭祀のあり方 




















































































NGUYEN THI HOAI CHAU 氏が提出した博士学位請求論文「現代ベトナム都市部にお
ける祖先祭祀の現状と展開―ホーチミン市を事例として」に関する学位論文審査会は、2015
年 1 月 27 日（火）16 時半～18 時半に 1 号館 356 教室で行われた。学位論文審査委員会は、
中谷文美（主査）、北村光二、藤井和佐、高谷幸の各教員で構成された。 







































以上のような見解に基づき、学位論文審査委員会は、Nguyen Thi Hoai Chau 氏による学
位請求論文が博士の学位に値するという判断を下した。 
